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Esiat actuat de la Casa del M e s t r e de Nov i c i s 
Al devant de la casa s'ha re fe t l 'antic 
bany dels f ra res , avui constantment ple d'ai-
gua, i a son costat un peti t jardí ve a trencar 
la austera monotonia de les ruines pobleta-
nes, de les quals es procura fer desapare ixer 
la nota d 'abandò que fins fa pocs anys tenia. 
Arreg la t s ja casi to ts els empedra ts i al-
t r e s paviments dels edificis que volten el 
c laustre major, are ja tot s 'escotnbra, àdhuc 
de la nota de color posada tant en aquest 
c laustre corn als de Novicis, de l 'Infermeria 
i de Sant Es teve , fent-hi plantacions de xi-
prers , llorers i flors var iades , adquirint en 
tot temps tonali tats que 110 semblan desplau-
re a cap visitant. 
E D U A R D T O D A . 
AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Com ja estava previst per les autoritats ar-
queològiques de la província, en fer-se els tasts 
a l'àrea del amfiteatre tarragoní lian aparegut 
ela murs que tencaven en temps llunyans l'arena 
0 espai destinat als espectacles, generalment 
cruents, que allí tenien lloc. 
Fa uns quants anys, al pretendrer establir 
en aquell paratge el nomenat «parc del Miracle», 
s'obriren rases, al fons de les quals liom pogué 
constatar l'existència de restes de grans murs, 
de carreus curosament treballats en pila infor-
me. Fina als quatre metres de fondària del que 
aleshores era pla terreny no comenaaren a po-
sar-se al descobert les troballes, més com siga 
que després s'han anat amuntagant runes, mal-
grat les protestes de la Comissió de Monuments 
1 Societat Arqueològica, aquelles manifestacions 
de l'influència romana a Tarragona, no atio 
veu fins als sis o set metres, entre els que hom 
pot veure una pilastra d'uns dos metres d ' a l a -
da, en marbre del pais, al costat de la qual es 
troba una columneta de marbre blanc. 
Tindrem al corrent a nostres llegidora del 
resultat que 8'obtingui d'aquest en bona hora 
començat tanteig. 
